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NÜKLEER KARŞITLARI BİR KEZ DAHA NÜKLEER SANTRAL KARŞITI MÜCADELEDE KARARLI 
OLDUKLARINI VURGULADI
24 Eylül günü sabah saatlerinde Ankara Yüksel Caddesi'nde stand açan Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, öğlen 
saatlerinde Anıtpark'tan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
önünde oturma eylemi yapan Platform bileşenleri 13.30 civarında basın açıklaması yaptılar. Nükleer Karşıtı Platform 
adına çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Özlem Ergenler tarafından okunan açıklamada, Nükleer 
Karşıtı Platformun, AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çalıştığı nükleer enerji programına ve halkı 
yanıltmaya yönelik politikalarına karşı, kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye ve yaşama sahip çıkmaya devam ettiği 
vurgulandı.
Açıklamada "Bilimsel gerçekleri, halkın haklı tepkisini ve başka ülke deneyimlerini göz ardı eden, ülkemizi kirli ve 
terkedilmiş eski teknolojilere mahkum eden hükümet, bu tutumu ile aslında çevre ve halk sağlığını da gözden 
çıkarmıştır. Henüz dünyanın hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası için, lisanslı nihai bir çözüm ve 
depolama alanı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Radyoaktif maddelerin yarı ömürlerinin binlerce yıl sürmesi ve bu 
süre zarfında insanlarda çeşitli kanser ve genetik bozukluklara yol açması, nükleer atıkların korunması ve 
saklanmasının neden bu kadar önemli olduğunu göstermektedir. Radyasyon nedeniyle ortaya çıkacak biyolojik hasar 
bedensel ve kalıtsal etkiler bırakmaktadır. Bu gerçek bile nükleer atıklar için hükümeti ikna etmeye yetmeliyken, ne 
yazık ki, AKP hükümetinin tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından yana 
olmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Platform bileşenleri, basın açıklamasının ardından,ihale sürecindeki gelişmeler takip etmek için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı önünde beklediler.
Nükleer Karşıtları basından ihaleye 6 firma grubundan zarf geldiğini, bu firma gruplarından sadece Rus 
Atostroyexport-Park Teknik’in teklif verdiğini, diğerlerinin teşekkür ederek yarışmaya katılmadığını öğrendi. Bu 
haberle birlikte platform bileşenleri nükleer santral kurulması için başlatılan ihale sürecinin  4. kez durdurulduğunu 
ilan etti.
İhaleye tek firmanın teklif vermesiyle ihale sürecinin iptal edilmesi gerekiyor.
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